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ЭКОЦИД, в международном праве, противоправные и преднамеренные действия 
одного или нескольких субъектов международного права по разрушению окружающей 
среды и (или) её компонентов, имеющие широкие и долговременные последствия и 
сопряжённые с серьёзным нарушением обязательств перед международным сообществом 
и причинением вреда жизненным интересам настоящего и будущих поколений людей.  
В доктрине международного права не выработано общепризнанного понятия «Э.» 
как серьёзного международно-противоправного деяния, требующего установления 
особого режима ответственности. Выделение данного вида противоправных действий и 
установление ответственности за них определяются жизненными интересами обеспечения 
мира и безопасности, в т. ч. экологической. Интересы международного сообщества 
требуют установления особой ответственности не только за такие серьёзные 
международные правонарушения, как геноцид, апартеид, но и за разрушение окружающей 
среды. 
Вопрос об Э. имеет своим истоком войну США во Вьетнаме, когда в течение 1967 – 
1972 вооружёнными силами США проводились операции с использованием химикатов-
дефолиантов. В результате были уничтожены тропические леса на площади около 
2 млн га и более 40 % площади сельскохозяйственных угодий. Все это подорвало лесное и 
сельское хозяйство многих районов Индокитая и привело к гибели и увечьям свыше 2 млн 
человек.  
Комиссия международного права ООН ещё в 1976 в Проекте статей о 
международной ответственности государств за правонарушение (ст. 19) отнесла к 
международным преступлениям «серьёзное нарушение международного обязательства, 
основополагающего для охраны окружающей человека среды, также как и обязательств, 
запрещающих массовое загрязнение атмосферы и морей». Тем не менее в доктрине 
международного права данный подход получил неоднозначную оценку, в связи с чем в 
2000 Комиссия международного права ООН исключила понятие «преступление» при 
оценке международных противоправных деяний государств.  
В мае 1977 была подписана Конвенция о запрещении военного или любого иного 
враждебного использования средств воздействия на природную среду, в которой 
фактически речь идёт об Э., хотя непосредственно данное понятие в ней отсутствует.  
I Дополнительный протокол 1977 к Женевским конвенциям о защите жертв войны 
1949 запрещает применение методов или средств ведения военных действий в целях 
причинения долговременного и серьёзного ущерба природной среде. Кроме того, 
запрещается причинение ущерба природной среде в качестве репрессалий, поскольку они 
бы наказывали всё человечество в целом.  
Вышеупомянутые Конвенция 1977 и I Дополнительный протокол, запрещающие 
прибегать к геофизической и экологической войне вследствие того, что они способны 
причинить необратимый ущерб окружающей среде и нарушить жизненно важное для 
мирового сообщества природное равновесие, свидетельствуют о научной обоснованности 
использования понятия «Э.» для оценки противоправных и преднамеренных действий 
государств в отношении окружающей среды. 
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